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As crianças com necessidades especiais precisam de cuidados diferenciados/especiais por toda a vida, e para se obter um
tratamento deve-se eliminar ou contornar as dificuldades que existem em função de suas limitações seja ela emocional,
intelectual ou social. Assim o objetivo desse estudo foi relatar a experiência vivenciada na realização de atividades de
educação em saúde a crianças com deficiência intelectual e múltipla da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da
cidade de Eloi Mendes-MG. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, com vivencia direta do pesquisador. A
população de estudo correspondeu aos alunos de uma sala de aula do período vespertino na faixa etária de 05 a 11 anos com
síndrome de down e TEA. O tema abordado para a realização da atividade foi à higiene corporal. As atividades de educação
para saúde foram desenvolvidas da seguinte forma: Primeiro e Segundo momento: participação da rotina da sala com
brincadeiras e música para estabelecer o processo de comunicação e socialização. Terceiro e Quarto momento: apresentação
do material de higiene corporal e demonstração com pratica. Quinto e Sexto momento: realização da higiene Corporal. Pode se
observar que a atividade de educação em saúde desenvolvida com os alunos através do lúdico proporcionou ao mesmo tempo
aprendizado, diversão, interação e interesse as atividades propostas. Diante desta perspectiva, o uso de ferramentas lúdicas,
brincadeiras e explicações com demonstração, obtiveram-se um ótimo resultado, pois foi possível conciliar a teoria e a pratica
de uma maneira divertida adentrando no mundo deles e com isso levando ao aprendizado. Apartir dessa experiência pode-se
observar que é de grande importância a inserção do profissional enfermeiro no processo de educação em saúde no âmbito
escolar acerca de hábitos fundamentais para a qualidade de vida. Palavras chaves: Enfermagem, Crianças Especiais e Saúde.
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